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2ASUNTOJEN HINTATILASTO
JOHDANTO
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velat­
tomia neliönintoja ja niiden muutoksia kiinteistönvälittäjien 
väl i ttämi ssä asuntokaupoi ssa.
Tilasto koostuu seuraavista osista:
asuntojen hintatilasto 
asuntojen hintaindeksi 1970=100 
asuntojen hintaindeksi 1983=100.
Reaalista hintakehitystä on tarkasteltu elinkustannusindeksin 
avulla.
Laadintainenetelmää on selostettu jäljempänä ja julkaisussa 
"Asuntojen hinnat 1970 - II neljännes 1985" (Tilastokeskuksen 
Tilastutiedotuksia sarja HI 1985:6, Hinnat).
ASUNTOJEN HINTOJEN NOUSUVAUHTI HILJENEMÄSSÄ
Vanhojen asuntojen hintojen nousuvauhti osoitti merkkejä 
hi1jenemisestä vuoden 1988 toisella neljänneksellä. Asuntojen 
velattomien neliöhintojen nousu vuositasolla koko maassa oli 
edelleen 30,7 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 34,8 prosenttia.
Nousu edellisestä neljänneksestä koko maassa oli 5,6 prosenttia 
ja pääkaupunkiseudulla vain 2,6 prosenttia. Vastaavat nousupro- 
sentit olivat tammi-maaliskuussa koko maassa 12,4 ja pääkaupun­
kiseudulla 15,9 prosenttia.
Asuntojen hintaindeksin 1983=100 mukaan huhti-kesäkuussa myy­
dyt kerrostaloasunnot olivat koko maassa 31,8 prosenttia ja 
pääkaupunkiseudulla 35,5 prosenttia kalliimpia kuin vastaavana 
aikana vuotta aikaisemmin. Voimakkainta kerrostaloasuntojen 
hintojen nousu oli Vantaalla, jossa hinnat nousivat 43,3 
prosenttia. Hinnat nousivat Helsingissä 33,8 prosenttia, Es­
poossa (mukaanlukien Kauniainen) 38,8 ja Tampereella 42,6 
prosenttia. Lähes samaan nousuvauhtiin ylti kaupungeista 
myös Lahti. Vähäisintä hintojen nousu oli Mikkelissä ts 1,2 
prosenttia, Vaasassa 17,1 prosenttia ja Lappeenrannassa, jossa 
nousu oli 18,2 prosenttia vuoden aikana.
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KEAALINOUSU VUODESSA 25,9 PROSENTTIA
Kerrostaloasuntojen hinnat nousivat 1. neljänneksellä reaali­
sesti edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 25,9 prosenttia. 
Edellisellä neljänneksellä vastaava reaalinen vuosi nousu oli 
24.6 % prosenttia. Voimakkainta reaalihintojen nousu on ollut 
Vantaalla 36,9 prosenttia ja Tampereella 36,2 prosenttia.
Reaalisesti kerrostaloasuntojen hinnat olivat 1. neljänneksellä 
keskimäärin 37,3 prosenttia korkeammat kuin vuonna 1983. Eni­
ten reaalisesti asuntojen hinnat ovat nousseet vuodesta 1983 
Kouvolassa 51,2 prosenttia. Tampereella 50,0 prosenttia, ja 
Vantaalla, jossa nousu on ollut 48,4 prosenttia. Helsingissä 
vastaava reaali nousu vuodesta 1983 oli 43,8 prosenttia.
Helsingissä kerrostaloasunnot kallistuivat reaalisesti vuoden 
aikana 27,b prosenttia. Suurin reaali nousu Helsingissä on ollut 
osa-alueella 4l), jossa se on ollut 35,2 prosenttia ja osa- 
alueella 3, jossa nousu on ollut 28,7 prosenttia.
Markkamääräisesti kerrostaloasuntojen neliöhinnat Helsingissä 
olivat vuoden 1988 huhti-kesäkuussa runsaat 2 400 markkaa 
korkeammat kuin vuotta aikaisemmin. Pääkaupunkiseudulla ero 
vuotta aikaisempaan verrattuna oli noin 2 400 markkaa. Sen si­
jaan muualla maassa neliöhinnat olivat noin 1 150 markkaa kor­
keammalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ver­
rattuna.
Kuva 1. Asuntojen hintaindeksin 1983=100 reaalinen kehitys 
(Indeksoitu I neljännes 1978=100)
VUOSI JA NELJÄNNES
1) Katso liite Helsingin osa-alueet
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN ASUNNOT 86 PROSENTTIA KALLIIMPIA KUIN MUUALLA
Kerrostaloasuntojen velaton keskihinta oli koko maassa vuoden 
1988 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 6 609 mk neliöl­
tä. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Van­
taa) keskihinta oli 9 345 mk neliöltä eli 86 prosenttia korke­
ampi kuin muualla maassa, jossa keskihinta oli 5 032 mk neliöl­
tä.
Helsingissä kerrostaloasuntojen keskihinta oli 9 789 mk, Espoon 
ja Kauniaisten 8 375 ja Vantaan 7 535 mk neliöltä.
Suurimmillaan hintaerot ovat pääkaupunkiseudun ja muun Suomen 
välillä. Muun Suomen suurien kaupunkien väliset hintaerot eivät 
ole kovinkaan suuria. Halvimmat neliöhinnat löytyvät kaupun­
geista Mikkelissä 3 730 mk, Porissa 3 907 mk, ja Rovaniemeltä, 
jossa hinta on 4 229 mk neliöltä.
Taulukko A Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset 
velattomat neliöhinnat eräissä kaupungeissa
11/1988 1/1988 Indeksi
1983=100
Reaali - 
i ndeksi
mk/m2 rnk/m2
11/1988 1983=100
11/1988
Heisinki
Heisinki-1 
Heisinki-2 
Heisinki-3 
Heisinki-4
Espoo + Kauniainen
Vantaa
Tampere
Turku
Pori
Lappeenranta
Kouvola
Lahti
Kuopio
Jyväskylä
Vaasa
Joensuu
Mi kkeli
Oulu
Rovaniemi
Koko maa 
Pääkaupunkiseutu 
Muu Suomi
9789 9690
11361 11841
10566 10580
9545 9302
8471 8169
8375 8104
7535 6938
5890 5433
5577 5080
3907 3422
5356 5006
4968 4796
5104 4856
5067 5016
5840 5400
4756 4567
5604 5355
3730 3910
4847 4567
4229 4267
6609 6344
9345 9161
5032 4697
183,1 143,8
181,3 142,4
172,7 135,7
183,9 144,5
193,9 152,3
181,4 142,5
188,9 148,4
191,0 150,0
156,5 123,0
161,8 127,1
161,4 126,8
192,5 151,2
172,6 135,6
150,4 118,1
162,9 128,0
152,3 119,6
167,6 131,7
133,0 104,5
155,9 122,5
131,0 102,9
174,7 137,3
183,6 144,2
169,6 133,2
MK
/M
2 
MK
/M
2
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Kuva Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat pääkaupunkiseudulla
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Kuva 4. Asuntojen hintaindeksin 1983=100 (kerrostalot) ja
kuluttajahintaindeksin muutokset edellisestä vuodesta
Vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumääristä ei ole käytettä­
vissä tarkkoja tietoja. Karkeasti arvioiden asuntojen hinta- 
tilastossa on mukana noin 20-25 prosenttia tehdyistä kaupoista. 
Alueellisesti aineiston peittävyys on suurin pääkaupunkiseudul­
la ja Helsingissä, jossa tilastossa on mukana lähes puolet ker­
rosta! oasuntokaupoista
Taulukko B Tilastoon sisältyvät asuntokaupat
Yhteensä Heisinki Yhteensä Helsinki
1970 486 232 1981 8587 2464
1971 637 251 1982 9903 2619
1972 816 231 1983 15944 4649
1973 1027 240 1984 16712 5109
1974 1278 240 1985 18007 4793
1975 1184 258 1986 18806 4863
1976 1310 259 1987D 20766 5021
1977 1808 601 1988 I 4818 1086
1978 4639 1767 1988 II 4132 1093
1979 6364 2301
1980 7832 2487
1) Koko vuoden luvussa ovat mukana myös ns. myöhästyneet kau­
pat, jotka eivät ole olleet mukana neljännesvuositilastoissa
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ASUNTOJEN HINTATILASTON JA -INDEKSIEN LAADINTAMENETELMÄ
Asuntojen hintatilasto ja -indeksit laaditaan ns. pankkien osa- 
omistainien kiinteistönväl itysyhtiöiden ja Suomen Kiinteistön­
välittäjäin Liiton jäsentoimistojen välittämistä vanhojen 
osakeasuntojen kaupoista.
Huoneistokeskus Oy:llä, Huoneistomarkkinointi Oy:llä, Osuus­
pankkien Kiinteistökeskus Oy:llä ja Säästöpankkien Kiinteistön­
välitys Oy: 11ä on hintaseurantajärjestelmä valtion teknilli­
sessä tutkimuskeskuksessa. Suomen Kiinteistönvälittäjäin Liitto 
ry:n jäsentoimistojen välittämistä asuntokaupoista on kerätty 
tietoja vuodesta 1983 alkaen järjestelmään, jonka ylläpitäjänä 
toimii ¡aaakanta Oy.
Asuntojen hintatilasto ja -indeksit laaditaan neljännesvuosit­
tain em. aineistoista ja ne julkaistaan vajaan puolen vuoden 
viivellä neljänneksen päättymisestä.
Asuntojen hintatilasto
Asuntojen hintatilasto kuvaa kiinteistönvälittäjien välittämien 
vanhojen osakeasuntojen kauppojen velattomien neliöhintojen 
painotettuja keskiarvoja. Vuosina 1970-1977 tilasto sisältää 
ainoastaan kerrostaloasuntoja, mutta myöhemmiltä vuosilta ti­
lastossa on tiedot myös rivitaloasunnoista.
Asuntojen hintaindeksi 1970=100
Asuntojen hintaindeksi 1970=100 kuvaa vanhojen kerrostalohuo- 
neistojen velattomien neliöhintojen kehittymistä kiinteistön­
välittäjien välittämissä kaupoissa. Indeksi lasketaan 
kymmenestä kaupungista.
Vuoden 1980 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen asuntojen 
hintaindeksi 1970=100 on ketjutettu asuntojen hintaindeksiin 
1983=100 (kerrostalot).
Asuntojen hintaindeksi 1983=100
Asuntojen hintaindeksi 1983=100 sisältää kerrostaloasuntojen 
lisäksi rivitaloasunnot. Hinta-aineiston laajennuttua erityi­
sesti vuodesta 1983 alkaen indeksiin on voitu ottaa mukaan uu­
sia alueita.
Asuntojen hintaindeksin 1983=100 laskemiseksi asunnot on jaettu 
huoneistotyypin lisäksi rakennusvuoden perusteella kolmeen 
ryhmään. Aineiston suppeudesta johtuen rivitaloasuntoja ei kui­
tenkaan ole luokiteltu huoneistotyypin tai iän mukaan.
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ASUNTOJEN
AIuejako:
Talotyyppi
Huoneluku:
Ikä:
LIITE 1.
HINTATJLASTOSSA JA INDEKSISSÄ KÄYTETYT LUOKITUKSET
Asuntojen hintatilastossa käytetään neljää luokitusta: Alue, 
talotyyppi, huoneluku ja ikä.
Aluejako on muodostettu kaupan kohteena olevan asunnon posti­
numeron mukaan. Tilastoalueet ovat seuraavat:
Koko maa, Pääkaupunkiseutu, Helsinki (4-osa-aluetta), Espoo + 
Kauniainen, Vantaa, Tampere, Turku, Pori, Lappeenranta, 
Kouvola, Lahti, Muut Etelä-Suomen kaupungit, Muut Etelä-Suomen 
kunnat, Kuopio, Jyväskylä, Vaasa, Mikkeli, Joensuu, Muut Väli- 
Suomen kaupungit, Muut Väli-Suomen kunnat, Oulu, Rovaniemi, 
Muut Pohjois-Suomen kunnat (sekä kaupungit että muut kunnat).
Talotyypin mukaan huoneistot on jaettu kerrostaloasuntoihin ja 
rivitaloasuntoihin. Rivitaloasuntoihin luetaan myös paritalo­
ja ketjutaloasuntoja sekä mahdollisesti osakeyhtiömuotoisia 
pientaloja, joita ei ole kyetty erottamaan aineistosta. Rivi­
taloasuntoja ei luokitella muun kuin alueen perusteella.
Kerrostaloasunnot luokitellaan myös huoneluvun ja rakennusvuo­
den mukaan. Huoneluvun mukaan kerrostaloasunnot jaetaan kol­
meen huoneistotyyppiin: yksiöihin, kaksioihin, ja suurempiin 
(kolmiot+), siten että keittiötä ei ole luettu huoneeksi.
Rakennuksen iän suhteen kerrostaloasunnot on jaettu niinikään 
kolmeen ryhmään. Vanhoihin huoneistoihin on luettu asunnot, 
joiden rakennusvuosi on 1960 tai aikaisempi, paitsi Helsingis­
sä, Turussa ja Tampereella, joissa rajana on vuosi 1950. Keski 
ikäiset asunnot on rakennettu vuosina 1951-1970 em. kaupungeis 
sa ja vuosina 1961-1970 muualla Suomessa. Vuoden 1970 jälkeen 
mutta ennen tilastovuotta valmistuneet asunnot on luokiteltu 
ryhmään "uudet", joihin ei kuitenkaan lueta uusia ensimmäistä 
kertaa myytäviä asuntoja, jotka on jätetty tilaston ulkopuo­
lelle.
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LIITE 2
HELSINGIN OSA-ALUEET
O O  O  O O c 
O O O  o o o
ä-alue Postinumeroa 1ueet ■
1 10-18
2 20-29, 30-35, 40, 44
3 36-39, 41-43, 50-54,
4 19, 55, 56, 70, 71, ;
. 66, 68, 69, 
67, 72, 80-82 
90-92, 94-98
83, 85
, 84,86-89, 93
YHDISTELMÄALUEIDEN PAINOISSA MUKANA OLEVAT KUNNAT
Muut Etelä-Suomen kaupungit:
Hanko, Hyvinkää', JäVvenpää, Kerava, Lohja, Porvoo,
Parainen, Parkano, Raisio, Rauma, Salo, Uusikaupunki,
Hämeenlinna, Forssa, Nokia, Valkeakoski, Virrat,
Anjalankoski, Imatra, Kotka, Kuusankoski 
Muut Etelä-Suomen kunnat:
Kirkkonummi, Vihti, Tuusula, Nurmijärvi, Sipoo, Lohjan kunta, Orimattila, 
Porvoon maalaiskunta,
Kaarina, Lieto, Pikkiö, Ulvila,
Asikkala, Hollola, Kangasala, Lempäälä, Nastola, Pirkkala, Ylöjärvi 
Parikkala, Valkeala.
Muut Väli-Suomen kaupungit:
Heinola, Iisalmi, Varkaus, Savonlinna, Pietarsaari, Seinäjoki.
Muut Väji-Suomen kunnat:
Mustasaari, Juankoski, Jyväskylän mlk, Mikkelin mlk, Heinolan mlk 
Ilomantsi, Siilinjärvi.
Muut Pohjois-Suomen kunnat:
Kajaani, Tornio, Kiiminki, Kempele, Haukipudas, Oulunsalo,
Rovaniemen mlk.
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